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ABSTRACT
Beban kerja merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pola tidur perawat sehingga berakibat kurang optimalnya
tindakan keperawatan yang diberikan pada pasien kritis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara beban kerja
dengan pola tidur perawat pelaksana di ruang intensive Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Tahun 2014.
Jenis penelitian ini deskriptif korelatif dan cara pengambilan sampel adalah non probability sampling berdasarkan teknik accidental
sampling. Pengumpulan data dilakukan 6-9 Januari 2014 terhadap 56 responden dengan kuesioner yang disusun dalam bentuk skala
NASA-TLX dan Morning-Evening Questionaire Self- Assestment. Metode analisis data menggunakan uji statistik Korelasi
Pearson. Pada pengujian hipotesis didapatkan hasil yang lemah antara beban kerja dengan pola tidur pada perawat diperoleh hasil r
0,349 > 0, sangat lemah antara beban kerja berdasarkan kebutuhan mental dengan pola tidur  r 0,141 > 0, lemah antara beban kerja
berdasarkan kebutuhan fisik dengan pola tidur r 0,287 > 0, lemah antara beban kerja berdasarkan kebutuhan waktu dengan pola
tidur r 0,322 > 0, lemah antara beban kerja berdasarkan kinerja dengan pola tidur r 0,333 > 0, lemah antara beban kerja berdasarkan
usaha dengan pola tidur r 0,466 > 0, dan sangat lemah antara beban kerja berdasarkan tingkat frustasi dengan pola tidur r 0,054 > 0.
Peneliti menyarankan agar perawat dapat menyelesaikan pekerjaannya di ruang intensive dan mengetahui pola tidur yang
dialaminya sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien.
